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Апстракт 
Германскиот јазик припаѓа на групата на германски јазици, најблизок до 
англискиот и холандскиот јазик. Како мајчин јазик го зборуваат околу 100 
милиони луѓе. Како прв јазик најмногу се зборува во Германија, потоа 
следуваат Австрија и Швајцарија, но исто така и јазик, кој го зборува и 
мнозинството население во Луксембург и Лихтенштајн. Со текот на времето 
овој јазик се развива, при што како последица од развојот се јавуваат и 
варијанти на јазикот, специфични за секое германско јазично подрачје. Како 
проучувачи на германскиот јазик, пред сè професори, кои го пренесуваат 
германскиот јазик и германската култура, потребно е покрај стандардниот 
германски јазик, проучувачите да се запознаат и со неговите јазични 
вариетети  во различни подрачја, како и нивните култури. Целта на овој труд 
е  да се направи анализа на еден од учебниците кои се користат при 
изучувањето на германскиот јазик, како странски јазик во високото 
образование, поконкретно да се утврди застапеноста на германските 
јазични вариетети во Австрија и нивните еквиваленти во Германија, како 
авсриската култура и традиција и начинот на кои тие се презентирани во 
учебниците „Schritte International“.  
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Како што веќе споменавме погоре германскиот јазик како мајчин односно 
прв јазик го зборуваат повеќе од 100 милиони луѓе, најмногу во Германија, 
Австрија, Швајцарија и мнозинството во Луксембург и Лихтенштајн и се 
карактеризира со свои специфики, од аспект на јазични вариетети, 
карактеристични за секое подрачје. Но колку тие различности, односно 
јазичните вариетети на германскиот јазик во Австрија, се застапени во 
учебниците по германски јазик како странски јазик, е всушност и целта на 
овој труд. Пред сè се поставува прашањето, од колкава важност е 
осознавањето и распознавањето на овие јазични вариетети? Токму поради 
избегнување на културен шок, кој може да настане уште при самиот влез во 
државите, во кои се зборува германскиот јазик, а тоа не е Република 
Германија. Во поголем дел од учебниците наменети за изучување на 
германскиот јазик како странски јазик е прикажан само стандардниот 
германски јазик, без да се обрне поголемо внимание на неговите вариетети 
во останатие земји, како и културното богатство на тие земји, па така 
неговите изучувачи, поради недостатокот од истите би го доживеале тој шок 
и чувство за непознавање на јазикот. Од таму е и важноста макар и во помал, 
а сепак доволен број, освен стандардните да се разгледуваат и австриските 
па и јазични вариетети од останатие германскојазични земји.  Во овој труд 
беа анализиани учебниците по германски јазик како странски односно втор 
јазик Schritte International 1-6. Учебникот сe орентира според принципите на 
европската референтна јазична рамка, односно два од шесте дела 
овозможуваат освојување на соодветното јазично рамниште т.е ниво А1, А2 
и Б1. Уште на почеток можеме да констатираме дека во овој учебник во 
доволна мера и на јасен, разбирлив и интересен начин за учениците се 
прикажани овие јазични вариетети на германскиот јазик во Република 
Австрија, како во главните така и во дополнителните теми. Освен јазичните 
вариетети во овој учебник во голема доза се застапени и културните 
богатства, стандарди, начин на живеење и историски знаменитости во 
Република Австрија. Ова е од големо значење за сите изучувачи на 
германскиот јазик, што освен јазичните различности истите се 
приближуваат кон австриската култуа. Во поново време, во учебниците по 
германски јазик како странски јазик, освен јазикот во учебниците се 
застапени и самите цивилизации на германскојазичните земји.. Затоа и се 
поставува прашањето: „Што всушност преставува Цивилизацијата?“ 
Ердменгер (Erdmenger) во своето дело „Landeskunde im 
Fremdsprachenunterricht“ цивилизацијата ја дефинира како „Дисциплина 
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која е во тесно поврзана со јазикот, неговото студирање и наставата по јазик. 
Тоа е наука за земјите, во кои се зборува јазикот што се изучува.“ (1996:21).  
Во „Landeskunde und Lieraturdidaktik“ е дефинирано дека цивилизацијата е 
многу повеќе одошто само посредувања или факти. Всушност целта е да се 
запознаат историските, политичките и социјалните односи како и 
размислувањето, делувањето и восприемањето на луѓето од целните земји. 
Зелх (Sölch) во својата дефиниција ја потенцира употребата на автентични 
извори. Тој вели: “Цивилизацијата е неопходна компонета во наставата по 
германски јазик. Без неа наставата би останала површна и формална. За 
подобро разбирање на јазикот и културата на една земја се потребни 
автентични извори. Нормално под такви извори се подразбираат медиите: 
книги, весници, радио, телевизија, филмови, интернет итн. Исто така 
информанти можат да бидат и луѓе, кои бар еднаш престојувале во 
германскојазичните земји. Нормално преку посета на една земја најдобро се 
учи нејзиниот јазик.“ (1995:1-2) 
Како резиме од дефинициите погоре можеме да кажеме дека цивилизацијата 
многу повеќе од ограничен предмет. Со нејзина помош учениците добиваат 
поголем преглед за јазикот, земјата и нејзината култура. Нејзиното значење 
игра голема улога во наставата по германски јазик и главно се состои од тоа 
да учениците добијат можност да запознаат други земји и култури и истите 
подобро да ги разберат. Само преку тоа може да се намали нивниот страв од 
една друга култура. Во средиштето на изучувањето на јазичното подрачје 
стојат луѓето, а тоа би требало да го покаже нивното секојдневие, а 
претпоставките за една земја најчесто тесно се поврзани со нејзините 
жители.   
Во учебниците Schritte International во голем процент се застапени јазичните 
вариетети и културата, не само на Германија, туку и на Република Австрија, 
како една од земјите во која се зборува германскиот јазик. Уште во првата 
тема, во која се обработуваат најосновните изрази и фрази поврзани со 
запознавање, преку германска песна изучувачите се конфротираат со 
јазичните различности, односно се слуша како при лично претставување, 
претставникот на австриската култура поздравува со „Grüß Gott“, што е 
австриски јазичен вариетет на стандардното германско „Hallo“ или „Здраво“ 
на македонски јазик. Во учебниците за наставници јасно се упатува дека во 
оваа тема треба да се објаснат и останатие јазични вариетети, кои се 
однесуваат на поздравувањето како на пример „Servus“, често користен збор 
во Австрија, синоним на „Grüß Gott“, но сепак со напомена дека овој израз 
се користи како синоним и за „Tschüss“ или „Чао“, додека пак при збогувања 
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австријците најчесто го користат  „Wiederschaun“, кој е јазичен вариетет на 
стандарното германско „Auf Wiedersehen“ односно „Догледање“. 
И во воведот во втората тема се обработува австриски јазичен вариетет, 
односно преку дијалог на прашањето „Wie geht´s?“ – се слуша одговор 
„Leiwand“. И овде јасно е прикажан тој културен шок, кој го доживува 
соговорникот, односно неговата збунетост од одговорот, а сетоа ова се 
јавува како последица од недоволно познавање на различностите на еден 
јазик. Во продолжение на дијалогот се објаснува значењето на зборот 
„Leiwand“ што е австриски  јазичен вариетет на германското „sehr gut“ или 
„одлично“. 
Од терминологијата поврзана со јадење и пиење во голем број се објаснети 
германските вариетети во Република Австрија. Преку слушање на сцени од 
пазар, многу јасно и на хумористичен начин е прикажано недоразбирањето 
кое настанува, кога од потребата да се купи „Erdäpfel“, соговорникот купува 
јаболка, под претпоставка дека се работи за некаква сорта на јаболка, според 
германското „Apfel“ што значи јаболко. Всушност бараните „Erdäpfel“ е 
австриски јазичен вариетет на „Karotoffeln“ или во превод на македонски 
јазик „компири“. Понатаму во дијалогот се спомнува зборот „Semmel“, како 
австриски јазичен вариетет на германското „Brötchen“ или „лебче“. 
Дополнителниот наслов од оваа тема е посветена на „Brotzeit“ или  „Ужина“ 
и неговите вариетети во германскојазичните земји. Во Австрија, како 
синоним на овој збор се употребува „Jause“ и дополнително е објаснето 
неговото значење во германскојазичните земји. „Jause“, односно „Ужината“ 
во австриската па и во културата на ситегерманскојазични земји е вид на 
кратка пауза за оброк, под кој најчесто се подразбира широко познатиот 
германски колбас, приготвен на најразличен начин, со најразновидни 
прилози, кои доаѓаат со него. На овој начин говорителите на германскиот 
јазик не само што се запознаваат со неговите јазични вариетети во 
останатите германскојазични земји, туку и ги осознаваат нивните навики за 
јадење. Во книгата подолу, во табели се прикажани и останатите јазични 
вариетети во Австрија поврзани со темата „Јадење и Пиење“, а тоа се: 
“Frankfurter“ како австриски вариетет за „Wiener Würstchen“ или „Виенски 
колбас“,понатаму  „Paradieser“ како вариетет за „Tomate“ т.е „домат“, па 
„Faschiertes Leibchen“ како јазичен вариетет за „Frikadelle“, односно „ќофте/ 
плескавица“, „Selchkaree“ или „Selchrippel“ како јазични вариетети во 
Австрија за германското „Kasseler Rippchen“ или „ребренца“. 
И во втората книга, во Schritte International 2, во голем процент се зборува и 
за јазичните вариетети и културата и позначајните знаменитости во 
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Република Австрија. Така во темата поврзана за професиите се презентира 
јазичниот  вариетет „Fleischhauer“, како синоним на стандардното 
германско „Fleischer / Мetzger“, односно „месар“. Од книгата: „Beim 
Fleischer kaufen wir Fleisch und Wurst. Man kann auch „Metzger“ sagen und in 
Österreich „Fleischhauer“. Како надополнување во книгата на наставници, 
се упатуваат наставниците по германски јазик во наставата да им ги 
пренесат на учениците и навиките за пазарување на жителите во 
германскојазичните земји, односно дека во овие земји постојат бројни 
помали специјализирани продавници, но луѓето имаат навики најчесто да 
пазаруваат во големите супермаркити, каде освен поголем избор се наоѓаат 
и поефтини продукти. 
Опишан е и познатиот Карневал, или како што жителите од овие земји 
милуваат да кажат „Петтото годишно време“, кој во голем размер се 
прославува во сите германскојазични земји, а како јазичен вариетет во 
западна Австрија се употребува синонимот  „Fastnacht“ , a во другите делови 
на државата истиот е познат и како „Fasching“. На овој начин учениците ја 
запознаваат и се приближуваат поблиску до традицијата на овие земји, а ги 
осознаваат и јазичните различности, што постојат во германскиот јазик во 
Германија и германскиот јазик во Австрија. 
Во последната тема акцентот паѓа врз празниците кои се празнуваат во 
германскојазичните земји како Божик, Нова Година и Велигден. Во 
учебниците за насавници акцентирана е традицијата за Велигден, која во 
овие земји опстојува повеќе од 300 години. Обичај е во германскојазичните 
земји родителите да вапцуваат шарени велигденски јајца за своите деца и 
истите ги скриваат низ куќите или градините. Во велигденската корпичка 
се поставуваат не само велигденските вапцани јајца туку и чоколадни јајца, 
чоколадни зајчиња и други слатки работи. Но зошто зајакот е како симбол 
носител на велигденските јајца сеуште не е познато. Во учебникот пак се 
обработува приказната за Nikolaus, во Авсрија познат и како Nikolo,  кој 
игра главна улога во австриската култура. Тој придржуван од Knecht 
Ruprecht, познат и како Krampus, разнесува подароци за децата. Во Австрија 
овие подароци ги носи „Christkind“, но овде не постои поврзаност со „Бог“ 
од германското „Christ“, туку се работи за девојче или ангел.  
Освен австриските јазични вариетети во германскиот јазик во книгите 
Schritte International, на изучувачите на германскиот јазик во голема 
мера и е приближена и австриската култура и нејзините позначајни и 
светски познати знаменитости, како што е на пример познатиатата 
Катедрала Св.Стефан „Stephansdom“, или како што австријците си го 
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нарекуваат „Steffl“, кој се наоѓа во срцето на главниот град Виена, а 
секојдневно го посетуваат илјадници туристи. Учениците освен за 
катедралата добиваат и информации за кулата, многубројните концерти 
кои се одржуваат во халата и времето, кога може да се посети 
катедралата. Покрај „Stephansdom“ учениците преку текстови се 
запознаваат со друга позната знаменитост во Виена 
„Hundertwasserhaus“, дело на познатиот австриски архитет Фридрих 
Штовасер (Friedrich Stowasser). Станува збор за приватен имот, иако 
најчесто туристите сметаат дека се работи за музеј, кој може да се 
посети во било кое време. Ова произлегува од спечифичноста на самата 
зграда,а тоа е нејзиата шарена фасада, добиена од можноста нејзините 
станари по свој избор да си ја бојадисуваат фасадата.  
Исто така преку кратки текстови и слики во книгите се застапени и 
најпознатите специјалитети кои доаѓаат од Република Австрија како 
што се: Sachertorte од Виена, Linzer Torte и Salzburger Nockerln.  
Од познатите личности кои потекнуваат од Австрија, освен архитеткот 
Fridrih Hundertwasser, во книгите се наоѓаат и кратки биографии и за 
писателот Friedrich Glauser, роден во Виена, и светски познатата 
нуклеарна физичарка Lise Meitner, а нејзината биографија и врвни 
достигнувања се опишани во последната шеста книга.  
Преку најразлични вежби во ученикот и работните тетратки учениците 
добиваат информации и за политичкиот и за образовниот систем и 
задолжителното деветгодишно образование во Република Австрија, но 
и веќе препознаваат дека терминот „Volksschule“ e јазичен вариетет на 
„Grundschule“ или поконкретно, во македонскиот јазик се работи за 
првите четири години од основното образование во Македонија.  
 
Заклучок: 
Според горенаведените информации можеме да заклучиме дека 
учебниците по германски јазик како странски јазик Schritte International 
1 во добар процент ја опгаќаат и Република Австрија. Овие информации 
се однесуваат на сите сфери на опшественото живеење, а преку 
„главните ликови“ претставниците на австриската култура, учениците 
се запознаваат со карактерните особини и навики на нејзините жители, 
познатите австриски знаменитости и важни личности, кои потекнуваат 
од оваа земја. Секако на интересен начин, преку текстови за слушање и 
дијалози на учениците им се укажува и на различние и во голем број 
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засапени вариетети на германскиот јазик во Австрија, со што би се 
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